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一、研究背景
中华传统文化博大精深，中医药文化是中华民族优秀传
统文化的重要组成部分。中医中药在中国古老的大地上已经
运用了几千年的历史，经过几千年的临床实践，证实了中国
的中医中药无论是在治病上、在防病上，还是在保健养生上，
都是确凿有效可行的。而人民健康是富强的基本元素，是促
进经济社会发展、实现“中国梦”的基础条件。没有全民健康，
就没有全面小康。因此，弘扬和传承中医药文化知识，不仅
关系到国人的整体健康水平，更关系到国家文化软实力。党
中央、国务院高度重视人民健康工作。2016 年 2 月 22 日国
务院正式印发了《中医药发展战略规划纲要（2016-2030 年）》，
确定了未来 15 年中医药发展战略部署。
《规划纲要》提倡要大力发展中医药养生保健服务、扎
实推进中医药继承、大力弘扬中医药文化；另外，其计划之
一，要求营造良好的社会氛围，推动中医药进校园、进社区、
进乡村、进家庭，将中医药基础知识纳入中小学课程，形成
全社会“信中医、爱中医、用中医”的浓厚社会氛围和共同
发展中医药的良好格局。
国家将复兴中医药文化摆在了非常重要的位置。党中央、
国务院对继承和弘扬中华优秀传统文化日益重视 [3]。身处承
载公共文化资源保障的高校图书馆，如何在资源建设上，提
高读者的保健养生意识，减少疾病的发生，推动“健康中国”
的早日实现，是一项非常值得重视的课题。
二、建立中医保健养生音频资源的可行性
（一） 音频平台的发展现状
随着社会的高速发展，互联网媒体的属性越来越突出，
依托互联网诞生的新媒体对传统媒体的冲击也日益明显。
2016年1月发布的第37次《中国互联网络发展状况统计报告》
显示，截至 2015 年 12 月，我国网民规模达 6.88 亿，网民中
使用手机上网的人群由 2014 年的 85.8% 提升至 90.1%。互联
网音频平台因此也得以迅速发展 [4]。目前已有数百家移动电
台，根据易观智库近日公布的最新数据显示，2015 年度中国
主流移动电台，喜马拉雅 FM 以 44.6% 的用户渗透率占据行
业领先地位，日活跃用户数和收听时长远超第二名 [5]，成为
国内发展最快、规模最大的在线移动音频分享平台 [6]。    
（二）资源概况
1. 中医保健音频素材的产出情况
2016 年以来，我国有声书市场在移动互联网的助推下出
现大爆发，单喜马拉雅 FM 平台的节目类型就涵盖有 12 个栏
目。随着《“健康中国 2030”规划纲要》的发布，中医药文
化越来越受到业界的重视，普通民众随着生活水平的提高，
对健康饮食、保健养生的需求越来越大。大量热门的、知名
度高、影响力大的的中医保健养生及健身操等优秀的传统文
化被挖掘出来，截止 2018 年 8 月 22 日，喜马拉雅平台 FM
中的“健康养生”栏目，共有近6000个音频素材，其中“中医”
类下有1000个音频素材，“中医养生”类下有173个音频素材。
音频类产品主要参与感官为耳朵。感官的参与度决定了音频
类产品有着得天独厚的场景优势，越是双手和眼睛需要高频
操作的场景，音频的优势越明显 [7]。随着时间的推移，其数
量会越积越多。这些资源是图书馆为读者打造中医科普文化
资源的保障之一。
2. 图书馆现有设施情况
随书光盘是图书馆馆藏资源之一，为便于保存、管理，
多数图书馆都将其建成特色数据库，有的图书馆设有专门的
视听室、电子阅览室，供读者使用光盘和收听视听资料。因
此，构建中医保健养生方面的专题音频数据库所需要的平台，
音频服务所需的设备及技术条件已经具备。随着智慧图书馆
的发展，音频保健数据的平台设施及功能将更加完善、齐全。
故笔者认为在新型阅读形态背景下，图书馆应采取以下
策略，推动中医药健康养老目标的早日实现。
三、中医保健养生资源建设策略
（一） 建立中医保健养生资源导航
保健养生资源建设是高校图书馆实现全民健康进校园的
资源保障。因此，图书馆要花大力气，收集、整理来自各种
渠道的有关中医养生的资源，开辟保健养生专题目录导航。
为全校师生打造一个健康养生的科普平台，在传承中华传统
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文化上，既能推动传统中医药文化的传播，又起到健康宣传
员的作用。
（二） 图书馆面对新型音频资源的应对策略
音频是最近两年随着移动互联网的发展，才兴盛起来的
一种资源，平台功能还不够完善，再加上音频资源的特殊性，
目前尚存在一些局限，故本文主要针对音频资源目前存在的
情况，提出服务策略和应对措施。
1. 音频内容标引
音频素材产品丰富，内容多元化，但目前其标引比较粗。
比如，健康猫播讲的《上班族身体保养指南——路新宇》音频，
共有 83 章节，每节时长少则 3 分多钟，多则 20 多分钟。其
涵盖许多非常实用的养生小妙招，及一些常见疾病的自我调
理、养护方法。长期坚持实践操作，对人的身体健康非常有益，
但由于人的健康状况并非一成不变，有些小妙招或特效穴位
的疏通方法不经常操作，容易忘记。而其标引没纸本细微，
在平台不具备对音频内容实行搜索、定位的技术支持下，如
果听众没有购买该书籍，或未带在身边，当身体出现某症状
时，想再从该音频节目中，查找缓解该症状的养生小妙招时，
只能盲目的重新收听查找，费时。随着时间的积攒，音频电
台中将积聚越来越多高质量的保健养生音频，各音频涉及的
内容及侧重点各不相同，不同个体及同一个体在不同时期的
需求亦不同，故图书馆员有必要将音频章节中涉及到的小妙
招、特效穴位的探查、疏通能缓解的症状等标引出，在音频
章节不会被合并的情况下，甚至可将其在音频中的大概时间
段标引出，置于图书馆主页或微信公众号中，供用户选择收
听，提高民众的保健养生意识。为健康中国行做力所能及的
事，推动中医药进校园的计划早日实现。
2. 素材权威性、播讲员专业背景标引
在网络普及、自媒体发达的背景下，一些专业大师的精
品保健养生作品，被不同人播讲、演艺。尽管音频移动电台，
有强大的推送功能，由于是泛在推送，大数据时代，人的精
力却非常有限，受众很难用有限的时间关注所有的信息。而
中医保健养生方面的素材，涉及的知识及可操作性强，且与
人的身心健康、安全卫生等息息相关，故读者会选择关注一
些权威的或专业背景强的音频栏目。因此，图书馆阅读推广
员，不光要熟悉了解推荐给读者的资料内容，还应将音频素
材的发布者及播讲员进行标引介绍，因为对于同一研究客体，
研究主体由于认识及思想方法存在差异，会形成不同观点 [8]，
所以对音频来源及播讲员进行标引，能帮助听众判断、甄别
音频来源的权威及可靠性。
四、结语
首先，目前平台中由于有的播讲员无简介，阅读推广员
仅从播讲者的网名，很难查证其职业背景等信息，这应是音
频平台今后该完善之处。
其次，建议移动平台对已播完的音频，最好不要有合并
行为，因为如果将音频内容合并，其框架结构势必发生变化，
不利益听众后续回听学习。比如：喜马拉雅中的《路新宇：
自我经络养护》音频，有时有 57 个章节，有时又合并成 6
个章节，其结构发生变化，导致没学完的用户不得不花时间
去整理哪些已学内容，浪费时间；即使已经学完的听众，也
无法从之前的学习笔记导览中，进入到相应的章节中回听音
频内容。当然更不利于图书馆员对音频中内容进行详细的时
段标引。H
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